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ABSTRAK 
 Salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan adalah faktor kebutuhan. Home Care 
menjadi salah satu pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
khususnya masyarakat yang tidak dapat menjangkau fasilitas kesehatan seperti masyarakat nelayan di Kota 
Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor kebutuhan dalam pemanfaatan pelayananHome Care 
pada masyarakat nelayan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitataif dengan rancangan 
fenomenologi. Penentuan informan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh informan sebanyak 
20 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi. Data yang 
diperolehdiolah menggunakan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat nelayan yang 
memanfaatkan pelayanan Home Care memiliki pengetahuan yang kurang terhadap pelayanan Home Care. Home 
Care dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan terhadap pelayanan kesehatan. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah pemanfaatan pelayanan Home Care oleh masyarakat nelayan tidak didasari oleh 
pengetahuan yang kurang, tetapi dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan akan pelayanan 
kesehatan. 
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ABSTRACT 
One of the factors that affect the utilization of services is a factor needs. Home Care becoming one of 
the health service which is expected to improve the health of people, especially people who can not access health 
facilities such as a fishing community in the city of Makassar.. The purpose of this study to see the utilization of 
Home Care service in the fishing communities in Makassar city. This study used a qualitative method with a 
phenomenology design. Selection of informants in this study conducted by purposive sampling technique with 
number of informants as many as 20 peoples. Data were collected through in-depth interviews and observation. 
The data collected were analyzed using content analysis. The results of this study indicate the fishing 
communities who use services Home Care have less knowledge to the service of Home Care. Home Care 
considered in accordance with the needs of the fishing community to health services. The conclusion of this study 
is the Home Care service utilization by fishing communities are not based on lack of knowledge, but considered 
in accordance with the needs of the fishing communities of health care services. 
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